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Kerjakan soal berikut ini dengan benar dan rapi. 
 
SOAL  
Berikut ini neraca saldo sebelum disesuaikan Biro Perjalanan Nyaman pada tanggal  
30 November 2010 : 
NAMA REKENING DEBIT KREDIT 
Kas 115.000.000  
Piutang dagang 95.000.000  
Asuransi dibayar dimuka 24.000.000  
Persediaan Perlengkapan kantor 8.000.000  
Kendaraan 180.000.000  
Utang wesel  83.250.000 
Pendapatan diterima dimuka  20.000.000 
Modal  225.000.000 
Prive 35.000.000  
Pendapatan jasa  685.250.000 
Biaya gaji  480.000.000  
Biaya sewa 45.000.000  
Biaya perjalanan 23.000.000  
Biaya lain – lain 8.500.000  
JUMLAH 1.013.500.000 1.013.500.000 
Informasi Penyesuaian : 
a. Kendaraan memiliki nilai depresiasi setahun Rp 22.500.000 
b. Biaya asuransi untuk bulan November berjumlah Rp 4.000.000 
c. Pada tanggal 1 November perusahaan menerima pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 
20.000.000, pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk bulan November dan 
Desember. 
d. Bunga yang masih harus dibayar perusahaan adalah Rp 7.500.000 
e. Persediaan perlengkapan pada akhir periode berjumlah Rp 3.500.000 
Buatlah : 
1) Jurnal penyesuaian (20%) 
2) Neraca Lajur (50%) 
3) Laporan Keuangan (20%) 
4) Jurnal Penutup (10%) 
Mata Kuliah  : Dasar Akuntansi    
  
    
             
